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Директор по информационным техноло-гиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин 7 июня 2017 года на Международном 
железнодорожном бизнес-форуме «Стратеги-
ческое партнёрство 1520» в ходе дискуссии на 
тему развития цифровых технологий на транс-
порте подчеркнул, что «мы хотим сделать так, 
чтобы холдинг «РЖД» стал хабом, который не 
боролся бы с конкурентами, а, наоборот, для 
удобства клиента вовлекал в общую систему все 
возможные виды транспорта» .
По его словам, в настоящий момент компа-
нии холдинга наращивают долю логистических 
услуг, развивают интермодальные перевозки, 
подключая автомобильный транспорт .
«Компания активно занимается мобильны-
ми приложениями, осваивает современные 
механизмы оповещения клиентов о грузовых 
перевозках через мессенджеры . Наша стратеги-
ческая цель –  стремиться к единому информа-
ционному пространству», –  сказал Евгений 
Чаркин .
Он отметил, что в области управления дви-
жением ОАО «РЖД» переходит на интеллекту-
альные управленческие системы . Это позволит 
автоматически формировать оптимальный 
график движения поездов . На стадии проработ-
ки находится беспилотное движение поездов, 
в первую очередь на Московском центральном 
кольце .
Он также сообщил, что цифровые техноло-
гии внедряются и в мониторинге состояния 
инфраструктуры . Речь идет об интеграции сис-
тем видеоконтроля состояния пути скоростных 
и выскокоскоростных поездов и систем мони-
торинга путеизмерителей и дефектоскопов .
ОАО «РЖД» проводит большую работу и по 
унификации национальных систем электрон-
ного документооборота, в которую включено 
уже более 10 стран .
«Сегодня мы активно смотрим на создание 
электронного транзитного коридора из Китая 
в Европу . Строим технологию так, чтобы кли-
енту было выгоднее пользоваться услугами 
железной дороги, чтобы это было быстрее и де-
шевле», –  резюмировал Евгений Чаркин .
По материалам пресс­службы 
ОАО «РЖД» •
Yevgeny Charkin, the Director of Information Technologies at Russian Railways, has announced that the RZD Holding is working 
to create a unified information system which will 
combine different modes of transport .
He made his announcement at the International 
Railway Business Forum «1520 Strategic Partnership» 
during a discussion on the development of digital 
technologies in transport on 7 June 2017 .
«We want to make the RZD Holding a hub that does 
not compete with competitors, but, on the contrary, 
includes all the possible modes of transport in a common 
system for the convenience of the client», said Yevgeny 
Charkin .
According to the Director of IT, at the moment the 
Holding’s companies are increasing the proportion of 
logistics services, developing intermodal transport and 
involving road transport .
«The Company is actively developing mobile 
applications and mastering modern mechanisms for 
alerting customers about freight transportation through 
messengers», said Yevgeny Charkin . «Our strategic goal 
is to strive for a unified information space» .
Charkin noted that in the field of traffic manage-
ment, Russian Railways is moving towards smart 
management systems . This will automatically create 
an optimal train timetable . Driverless trains are now 
in the development stage, in particular for the 
Moscow Central Ring .
He also said that digital technologies are being 
introduced to monitor the state of the infrastructure, 
including the integration of video monitoring systems 
for the state of the track used by high-speed trains and 
monitoring systems for track geometry cars and fault 
detectors .
Russian Railways is also carrying out extensive work 
to unify the national electronic document management 
systems, which cover more than 10 countries .
«Today, we are actively looking at the creation of an 
electronic transit corridor from China to Europe . We 
are building technology in such a way that it would be 
more profitable for the client to use railway services, so 
that it would be faster and cheaper», summed up Yevgeny 
Charkin .
Based on press releases 
of JSC Russian Railways •
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Единая информационная система холдинга «Российские железные дороги» 
Unified information system of RZD Holding
